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Poslovne aplikacije „u oblaku‚ u nas su još uvijek 
rijetke, no domaća tvrtka RIS d.o.o. nudi ERP 
rješenje FAROS, koji se zahvaljujući modularnoj 
izvedbi i skalabilnosti infrastrukture na kojoj je 
temeljen, može prilagoditi malim, srednjim i 
velikim tvrtkama, bez obzira na djelatnost koju 
obavljaju. 
Plati koliko koristiš 
FAROS radi po principu ‘softver kao usluga’(SaaS - 
Software as a Service) te nisu potrebna ulaganja u 
računalnu opremu i programe, već se softver 
iznajmljuje za korištenje. Takvom se uslugom 
znatno smanjuju troškovi poslovanja, posebno 
inicijalna ulaganja. Klijent plaća aplikacijske module 
koji su mu potrebni u skladu sa brojem korisnika, te 
se količina modula i korisnika može u svakom 
trenutku mijenjati u skladu sa potrebama, a usluga 
se plaća na mjesečnoj bazi. FAROS može raditi na 
svim operativnim sustavima i vrlo se brzo 
implementira i počinje koristiti. To znači da se 
poslovi (parametrizacija sustava, administracija 
korisničkih ovlasti i instalacija smart klijenta) koji su 
potrebni završavaju u roku od jednog do tri sata. 
Implementacija se sastoji od parametrizacije sustava 
prema potrebama korisnika, instalacije smart 
klijenta koji se spaja na aplikaciju i bazu podataka u 
cloudu, prijenosa podataka i početnih stanja iz 
postojećeg poslovnog sustava, administracije 
korisničkih ovlasti, te obuke korisnika za rad u 
aplikaciji. Aplikacija podržava sve web preglednike 
ali zbog sigurnosnih razloga u praksi korisnici rade 
putem smart klijenta Thin@ koji je također proizvod 
tvrtke RIS koji garantira brz, siguran i tehnološki 
napredniji način rada u odnosu na klasične web 
aplikacije u browseru. 
 
Sigurnost prije svega 
Podaci u cloudu pohranjeni su na nekoliko 
poslužitelja smještenih na različitim lokacijama što 
pruža iznimnu zaštitu podataka. Sigurnost 
povećava i troslojna arhitektura te mrežna 
orijentiranost, a i smještaj u vlastitom podatkovnom 
centru certificiranom prema ISO 27001 standardu, 
koji garantira najveću razinu sigurnosti. Za 
sigurnost i backup podataka brine tvrtka RIS, dakle 
sistem administratori tj. tehničko osoblje pružatelja 
usluge (RIS), a podaci se nalaze na redunantnim 
serverima unutar vlastitog datacentra. Sustav 
FAROS neprekidno se unaprjeđuje, prateći potrebe 
korisnika i relevantne zakonske okvire. Uvijek u 
tijeku s novim dostignućima i tehnologijama na 
tržištu, RIS sa svojih 30 visokoobrazovanih 
stručnjaka korisnicima nudi instrumente i alate koji 
osiguravaju sigurnost, stabilnost i kontinuitet kroz 
dulje vremensko razdoblje, što jamči neprekidan 
razvoj i poboljšanje implementiranih informacijskih 
sustava. 
 
 
 
 
